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Palabras de Cíaoo ra elogio del Candiüo
Nada podrá ya separar a Italia y a ^spaña
el insigne ministro fascista
declara
ROMA, 15. He aquí él prólogo
puesto por cl conde Gnleazzo Cjano
al libró, de próxima publicación, que
recoge los discursos pronunciados
por el Caudillo de Bspaña:
cBste libro «s cl viático de una re¬
volución y el diario espiritual en el
que un gran jefe ha.fijado, con áspe¬
ra voluntad y con fe intacta, las di¬
rectivas, los órdenes, los objetivos
de una revolución. Son páginas da
pensamiento y combate, escritas en
cl tumulto de la guerra, con el ánimo
grave de la tragedia civil que divide y
ésnaangrlenta ia patris, y también con
un Impulso ideal que va más aliá de
este tragedia, con plena confianza
•uhsoluta en sus resultados y con la
resolución de quien tiene la convic¬
ción profunda de obrar por ia salva¬
ción del propio país; aquí está cl Cau¬
dillo que hemos conocido en cl corso
de la guerra, con sus virtudes de
conductor y de jefe, su derechcz
de soldado y su genialidad de hom-
da reôHzsrae ninguna grande empre
sa de civlllzecfón».
«Los iíaifahos—sigue cl conde Cla-
no—no podrán leer este libro sin una
emoción profunda. Revive en sus pá¬
ginas uno épica lucha en la cual Italia
ha participado no sólo con la sangre
desús hijos y con la fuerzo de sus
armas, sino con une completa soli¬
daridad de espíritu y con una absolu¬
ta confianza en ios objetivos y en los
resultados de la revolución...»
No debo yo recordar la fraternidad
de armas que nos ha tenido constan¬
temente unidos con el pueblo español
a lo largo de la guerra; la recuerda
en este libro, con sencillez, pero de
finitivBS palabras, el Caudillo:
«En mí ánimo de español y en mi
corazón de soldado esíán particular¬
mente presantes ios legionarios italia¬
nos que han combatido con nosotros
y han encontrado ei reposo y la glo¬
ria de los héfozH en csfa tierra de Es¬
paña.» Lo que yo quiero recordar y
iHfe de Estado. Cauto y rápido en la | repetir es que Italia ha sostenido y deaudacia de sus concepciones y en ¡ fendido la cause de la Revolución na¬
ta firmeza de sus propósitos, susci- | clonal con cl mismo espíritu y con
tador y aniinedor de energías que sa- n ios mismos propósitos que tenía el
ende la tradición heroica de su pue¬
blo para orieoícrlas audazmente ha-
^a >1 campHmicnto victorioso de. su
empresa...
«Libro de una empresa mística y
Caudi'lo, no sólo para que los desti¬
nos de Bsps ñu fueran arrancados de
manos del bolchevismo, sino para
que Bspaña quedara rastituídn a esa
función de poder que debe ejercitar
heroica que se obre con la sencillez J en la vida de Europa.
de una decisión irrevocsbie: «Decid! |
nos ente Dios y ante ia Nación es- |
peñóla llevar a término ia obra de \
unificación que exige nuestro pueblo |
en la misión misma que Dios nos ha
confiado.» |
y se cierra con la serenidad de una |
. profesión de fe: |
«La victoria de lás armas no es lo í
ü
más difícil de las eiapas: tras ésta í
ncá esperan etapas más arduos y i
éomplejes. Pero con la ayuda de Dios |
laá venceremos como estamos ven- |
clendo ésta. Dios me asistirá y el -
pueblo español, fervorosamente re- |
unido en un haz, estará a mi lado con ;
'
su esfuerzo gigantesco.» |
Entre estas dos afirmaciones de la j
voluntad nacional de Bspaña está |
la historio de una guerro de reden- >
ción combatida ásperamente, y de re- t
volución que despierta en el corazón ^
dci pueblo español sus antiguas vlr- f
.ludes, y que debe abrir anchu/.osa- |
mente ei camino nuevo de la historia {
de Bspaña. |
Es ésta (a idea maestra qué guía el
pensamiento y la obra dhl Caudillo.
La revolución hacionaí no es un epi¬
sodio fugaz y pr^ovlslonal en la histo¬
ria del pueblo español.
Por una parte debe enlazar con la
.larga tradición guerrera y civil de
li reconquista; por .otra parte lanzar-
Le luche poiíiice desencadí^neda en
torno « la Revolución esp&ñoia tenía
ella misma ese doble contenido. No
era solamente una lucha ideológica:
era e! choque entre dos grupos de
potencias. Por una parte, las que
creían útil para su seguridad una Es-
peña inerme en sus fronteras, dividida
en vida inierna; la vieja España libe¬
ral del siglo XIX, debilitada por los
influjos extranjeros y minada por los
separatistas regionales. Por la otra
parle quien, como llalla, veía un fac
. tor esencial de orden y de fuerza en
el equilibrio europeo, en una España
libre, unida y poderosa.
Este libro documenta la lucha que
el Caudillo ha tenido que sostener
contra los intentos extranjeros orien¬
tados ai principio á ia asfixia de la
Revolución nacional y luego a hacer
vanos sus resoltados; y documenta !a
tccacidad con que se ha opuesto a
ias insidiosas presiones ejercidas so
bre é! pera nna solución de compró
miso que habría significado el fraca
80 moral de ia Revolución y la des¬
membración política de España.
Esa ha sido también ia intención y
ci pensamiento de Italia, ia promesa
dada por el Duce al Caudillo y fiel¬
mente mantenida hasta el día de la
victoria. Sólo ese día los legionarios
italianos abandonaron España. Pero
se hacia «1 porvenir con ia misma ] no han abandonado España,, ni nucs-
fnerza de esa tradición: restaurar los | tra amistad, ni nuestra confianza. Con
valores espirituales de España, reno*
vnr sü orden ctvlí e Imprimirle «í pro¬
fondo carácter popular que es él úiil
co que garantiza al Estado .«1 vigor,
de las energías más frescas, y cons¬
tituir estas fuerzas con la disciplina
de las arrtes, «sin la cual (dice el
Ccndillq) es ley histórica que no pne-
f el mismo ánimo con el que hemos
t asistido al nacimiento victorioso de
! la libertad y dé la felicidad de Bspa-
I ña asistimos hoy a ia creciente afir-
I macióñ de su poderío. Bien conoce-
I mos ias formidables energías que
I irrumpen de una Revolución nacionalf para dudar del porvenir de España.
AVISO IMPORTANTE
a todas las Entidades, Empresas o particulares,
que tengan personal que trabaje
por cuenta de las mismas '
La Inspección de Seguros Sociales Obligatorios, què tiene con¬
fiada por la Ley la misión de comprobar el cumplimiento de los re¬
gímenes obligatorios de Seguro de Vejez y de Maternidad,
Accidentes del Trabajo y Subsidios Familiares, está vigi¬
lando estos días, en esta ciudad, la aplicación de dichos seguros; y
en especial este último, atendiendo al especialísimo interés mostrado
por nuestro Caudillo en la realización inmediata de esta gran Obra
Social y los deseos mostrados por nuestro Gobierno.
Para darles facilidad, y en espera de la visita personal que veri¬
ficará en cada centro de trabajo esta Inspección, todos lo? Empresa¬
rios recibirán en su domicilio, uno de estos días, de la misma, un
requerinjiento y una hoja declaratoria. 'Esta, deberá llenarse riguro-
mente en todos sus puntos; o por ío menos deberá justificarse ple¬
namente en el apartado «Observaciones», la falta de respuesta a al¬
guno de ellos. La norma fundamental ha de ser la veracidad. Si se
comprueba inexactitud en la totalidad o parte de la declaración, esta
Inspección se verá precisada a imponer sanciones en su grado máxi¬
mo. Debidamente cumplimentada, pues, dicha declaración deberá
remitirse dentro de! plazo de ocho días, a esta Inspección de
Seguros Sociales, en el domicilio de ia Caja de Ahorros y Mon¬
te de Piedad de Mataró, calle de Palau, n.° 18. En caso de
negativa se aplicarían las sanciones reglamentarias.
Se previene asimismo a todos los Empresarios, que tengan pre¬
parados y a la vista, los correspondientes comprobantes del cumpli¬
miento de los expresados Seguros Sociales, al objeto de obtener un
máximo de rapidez e irrogarles un mínimo de molestias, en la pró¬
xima visita ocular qiie les girará esta inspección.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 16 de noviembre de 1939.—Año de la Victoria.
EL INSPECTOR
Ni Espeña habría atravesado victo¬
riosamente un período tan dolofoso
de guerra civil si no tuviera el temple
heroico que da la suprema grandeza
a los puebios*. Nosotros pensamos
en los soldados del Alcázar, de
Oviedo, de la Virgen de la Cabe¬
za, como en los fundadores y cons
truciores de le unidad y poderío es
pañol; «n nuestra mente los unimos
con los combattsnies italianos de ia
Gran Guerra que, ai volver victorio¬
sos de las trlficheras, quisieron que
su renovado SBcrificio crease el fuer
te mañana de la nueve Italia.
Nada podrá ya separar e Italia y
a España: las dos naciones encuen¬
tran los inalterables motivos de su
unión en una guerra cqmbatida jun¬
tos, con una solidaridad de ideales y
de intereses que ahonda en el cora¬
zón de ios dos pueblos, en lo tradi
ción de una civilización común que,
como dice el Caudillo, se nutrió del
seno de la loba romana.
Este número ha sido sometido
a ia previa censura
Encargue su propaganda a
Pl^ilALLi
Por el Imperio hacia Dios
Cóosigoa a la Jdventnd
Para ser vir a España tu cuerpo ha
de ser fuerte y tu alma sana.
La disciplina es Imperio,
Juveníndes [españolas: Vuestro
destino es ser la vánguaidia de ¡a
España Imperial.
Estar ai servicio de la causa Na¬
cional Sindica/ista, es amar ia Uni¬
dad, Grandeza y Liber/ad de Espa¬
ña.
Poiqué sois ¡a mejor esperanza
estáis obligados a la disciplina y a!
trabajo alegre.
La Falange es sactifíeio.
Los muertos por España os ban
becbo sus herederos. En vosotros
ésté el cumplimiento de su voluntad.
Ei Çaudilîo es tu Jete.
Tus camatadaa fueron á, ¡a tiln
chera a morir por ti. Hazte digno de
ellos.
José Antonio supo que entre voso¬
tros están los fundadores de! Impe¬
lió.
Te pusiste un uniforme azut por¬
qué tenías anhelos de Justícia.
Vive la disciplina, iá vida junto a
tus camaiadas, con éi paitirás tú
pan.
Se duro y jovial en ia esperanza
de una Patria, Glande y Libte.
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Tieiiáa de legumbres cocidas"
A MÓNTS ERRATINA
de ANTONIO BELLAVISTÁ
^ Santa Mafia, 19
■/ .
I
Desde hoy, día 16, serán puestas a la venía aï
público, en este esíabiecimienío y en el puesto de
V(?nt^ de la Pla¿a de Cuba, a las hor^s habituales de
despacho, judías, garbanzos y otras legumbres coci¬
das. a prec'os de tasa.
Jefe
En la residencia del
del Estado
Aúdíéñda militar
S. B. 8Î Jeí« d#í Esíado repibló en
la míl'fíáfíá dé ey«r, en audiència lUl-
litnr, a lai slgut'èníés persônalldadeà.
BxceicntísirtJO señor don Francisco
Raizdlei. Poríal, general d« división
«n silnación de reserva; «xceleníísi-
mo señor don Enrique Cano OrisgeE,
general de Divisió» «n situación de
reserva; excalsnlísimo señur don
Carlos Guerra Zebala, general de
División en sifdaclón «le reserva; «x-
eelenifsimo señor don Luís Bermú¬
dez de Caelrc, gsheral de División
en siíuación de ríserva; exceieníísl-
mo señor don Francisco Bórbón de
ia Totrc, general de Brigada; don
Santiago Amado Loriga, coronel de
InfaníeríB (habilitado); don Lula Tron-
C030, corofçî de ingenieros (habilí-
íado); don Daniel Arahpz ArTejala,
Icapitán de íragaía; don ^EsiUío López
de Leírna, íenieníe coronel de Caba¬
llería (habilitado).
táttdieiticia civil
Por la íárde, el Jefe del Bsfado re¬
cibió e» audiencia civil:
: Ls Sai* de Gobierno del Tribunal
;Saprcmo d« Juslfcla;,don Pedro Gon¬
zález Bueno, consejero nacional; don
|Pcdro Prat y Souízo; alcalde del
Ayuntamiento de El Fcríol del Gau-
dllllo, acompañada dei primer -tenien-
dé alcalde; don Félix Sáníuliaao,




BARBOSA, - Tíiéfonq 212
Ayer se reunió
la Junta Política
EJcamitió un proyecto i§obfe
la situación financiera
MADRID, 15. — La Junta Poíííica,
reUnfda en ía tards de hoy, sx^mínó
un.dictamen gerteral sobre la situa¬
ción económica y dos proyectos so
bre Unidad y órganízacíón sindicaits.
Se concede la Gran
Cruz del Mérito Nayal
a Pilar Primo de Ri¬
vera
MADRID, 15, — Por ans relevantes
servicios prestados a le Patria, ha si
4ó concedida la Gran Cruz del Méri-^
ío Naval a la delegada nacfonardelà
Sección Femenina de Falange Espa¬
ñola Tradicíonaiiat* y de las j. O.
N S., Pí'ír Primó Rivera.
O EPÓ^RT ËS
Ping-Pong
C. R, M. 4.-4vlso
Cumpiiéndó indicaclônés qué nos
fueron indicadaü) por ®1 Sr. Delegado
del Comité Oiírnptco Español para lá
Federsción Catalana de P/ng Pong,
la Comisión Gistoru deí C. R. M. 4
pone «n conocimiento de todos cuan
toa deseen fornisr algún ciub o peña
dé Ping Pong o o loa que íéníéndolo
formado tengan que legalizarlo, qua
enii.'s Secrííaría deí club situada en ía^
Rambla tiél Qeñ«r«lí:simo Franco nú¬
mero 68 (Cefé Alhambra) «« les faci»*
litará las correspondientes hojas á®
inscripción i depuradora, ios Lunes y
Jueyes de 7 a 9 de la noche, así como
í<ambjén' toda clase de informes que
con. esc fin solicitaran.
Ânyneios Oficiales
Caja de ilpDrros y Monte de Piedad de Mataró
A làèHerecho lyabieníes dé iiíulares difantos de iibieíeis
de Capitalización de Retiro Obiero
Cori motiviÔ dà ía substitución de ia Ley d« Retiro Obrero Obligatorio
por el Subsidio de Vejez según Ley de Septiembre y Orden de 6 Octobre
próximos pasados, se recuerda a los derecho, habientes de los titulares de
«libretas 4« capitalización fallecidos con anterioridad al 1.® Septiembre del co
rriente año el derecho que tienen de solicitar antes de 1.® de Enero próximo,
por mediación dé esta Caja de Ahorros, el saldo Tesuitáníé de 1« iíbréfá de
Capitalización correspoadleníe.
Sección Femenina da F.E.T. y de las [.O.N.S.
Se advierte a todos las «amaradas de la Sección Femenina de F.E.T,..^
de íásJ.Ó.N.S. due mañana vísrnes, dio 17, «atará expuesto «n la 0ficiaa |¿
Delegada Local, el obsequio que la Sección Fíraeniris" del Partido Judicial de
Mataró haré entrega a su Deiegéda Nacional, camarade Pilar Primo de Riye
ra, el sábado día 18, en Barcelona.
Ppr Dios, por España y su Revolución Nacional Sîndicrîiqta.








l Palada de Taxis
*J^i más signifícativo elogio
La creación de «La Dama de las
Camellas» que ha hecho Greto Garbo
eft'Sü nueva película «Margarita Gau¬
tier» olGWîJZà lo sublime. Así lo afir¬
mar! los críticos de todo «1 mundo;
pétO mejoí elogio que Greta podía
coeechiir ha sido Indudablemente, el
que le ha tributado Jcannlne Aiex-
Dumns d'Hautqrivs, hija del autor de
1# obra.
En una carta dirigida s-Greta Gar
bo, Mraé. d'Hauíerive escribe: «Acá
bs de proporcionarme usted una de
las m&yores alegrías de mi vida». Y
añ«d«: «Desde Sara Bernhardt y la
Dase à Jb Faiconetti, nunca había
visto a nadie expresar «1 doble carác
ter de «La ; Dama» como a usted.»
Y termine: «Estoy segura que mí pa¬




D E T.E Â T R 018. üBHHiaiBi) franni, H
* Sensacional, lo nunca visto ^ ja
más igualado. — Teafio Monu
mental Cinema.
Se anuncia parp el proximo sábado
y domingo un Especíácuio de los ifia-
mados «Grandes Acontícimientos»
en este popular teatro matàronés.
Se trata nada menos qu« de ^
Compañíniltaio-brasilera de «MARIO¬
NETAS» (muñecos vivientes) dç RO-
SANA-PICCHI.
Eaía formidable Compañía única sp
su género en el mundo, por su cali,
dsd insuperable, su msravillóso arte
y técnica. prodigiosa, ha dado ei
«clou» de ia sen.sación, en las princi¬
pales capitales d«l mundo y última¬
mente en el Teatro de le Zaizuela de
Madrid y Teatro Tíviíli de Barcelona.
Sus FANTOCHES, dóellea y che
dientes y Krtístas consumados, í?oï? la
alegría de los pequeños y ia admira
clón de ios mayores, con sus diferen
tes y variados números, musicales,
de circo, de opereta y de Vaiieda ■
des. Sobresale de este inigualable
Bspsciácuio de arte el maravilloso
número musical a cargo de KUBBUÇ
ei céiebie violinista acompañado ai
piano pot ei famoso director PEDE •
.RBSC^KY,, númerq selecto artístico
magistral, máxima creación de RO
SANA PICCHL Un alarde de técnica
y superioridad "artística, ASOMBRO
Y ADMIRACION DEL MUNDO EN ¬
TERO.
«LAS MARIONETAS» RO
SANA PIÇCHI es un ESPBCTÁCU
LO NUNCA VISTO EN MATARÓ
por su grandiosidad y finíafmp pre
srntación y por su abolengo i#Íí?tico
mundial.
Espectáculos
CINE CLAVÉ.-—Hoy noche, a Jas
nueve. Programa selecto: Cómica;
Id'dlvertldvcotnedla «Refies b El la¬
drón de guante blanco», por Ronald
Colman y Kay Francis; La maravilla
dhematográfica «Margarita Gautier»,
en espsfioL por Greta Garbo y Robert
•Taylor.
Leed HOJA OFICIAL
NO TI C I A 8
ASÓGIACIÓN DE AMíGOS DBL
TEATRO. Patria y Cuitara (en reor¬
ganización). Cnoia individua! 3 pese-
taqImpuestos incluidos. Inscripcio¬
nes en: Sport Matnronés,. Rimbii
Jqsí^ Aafo.nio, 22i Salo Cabeñes;: Ca¬
rreras, Fotógrafo,: S. Antonio, 32;
Barbería Claramunt, Reel, 387;.R..So¬
ler. R. GçnefelîsimoiFraiîco, 70; Pla¬
nos Mensa, Real, 259; Librería Pa.
tuei, Isern, 1; Comeatlbies Batlle, Wl-
fredo, 21; Bar Mundial (fiante Gara¬
ge LHbre), Real, 548; Imprenta Miner¬
va, Barceíons, 13; Ferretería Suñer,
S,Joaquín, 34; Galletas Saiste, San
Crlaí6bal,.19; Centro Mdíaroxéa, Qt-
neralíslmo Franco, 33; Comesíiblce
J. Roce, Praí de 1« Ribí?,;22; Fomínto
Mataronés, Obispo Mas, 11; Diampat,
R. Genera ísimo Franco, 46; «LiEa-
piga Dora,da», José iLladÓ, S. Benito,
47,*; Comestibles José BrjuJlet, Ange¬
les, 6 y 8; Comestible a Angela Mor-
gant. Real, -140; LJbreriâ T;ia, Rarabio'
José Antonio, 28. , ,¡¡
LoSj señoreo socios que formaban
la^ fAspcüuçlón de Amigo del Teo-
tr.o», deberán formelízar de nuevoien
JnscripciSn. ■
indispensable par^ji «i lavddq^eij,
.
...
RBPQ3ÍÇ1ÓN DB LA ÍMAQBN
DEL SAgRj)^Ò CORAZÓN DB JE¬
SÚS EN éL"^CENTRO DE ACCIÓN
CàtOliça,-Ew pespión de celebrar
la primera A«arabien, después del n«
fâsto periodo ;ie 4pmjnación m.arxií!
ía, en el C«qír,o Parroquial, de ÁcciéR-
Católica «Fomento ïdataronéa» ep «I
salón dif Jjíitaíi.,pr€ylfi, bendición por
el Arcipreste Rdo. Dr. Jusrí.Msssd'
Pbro,,.ha.eldo repuésía la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús. Conçu
rríeron al acto i¿í Junta en pleno d« Id
Albefio Guixt Giârcia
DENTISTA
ODONTÓLOGO DEL H0SPITAL DE S. JAIME Y 3TA. . MAGDALENA
Visita: tunes, miércoles y viernes de ÍO ai mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) \ MATAR(5
Dr. R. Perpiñá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONB DE PARÍS . '
Reanuda su consulta normalmente
MATARO BARCELONA
San Agustín, 53 Provenza, 185, t.''-2i^i,^entí!e Aríbau
Miércoles de IQ a 12 y Universidad De 4 a 7 farde
Sábados, de 3"a 7 tarde TELEFONO 72^4
Hoja OFIÇÍAL de F.E.T. y de ias j.p.N.!Sl ^ Maíaró
^aífdod y los Delegados que forman
jos Gru!?,o« de Acción Caíójiica. Loa
5rea. Domingo Monserrnf y Juan Co¬
mas dieron cuenta del estado ecooó-
mlco de la «ntidsd, expusieron la mi -
alón a realizar alíníando al nutrido
grupo de concurrentes a laborar «n
bien de! esplendor de la misma y en
favor de la cultura y religión, y con
el canto per rodos ios reanídoa d« la
Salve Regina, cerróse cl acto.
—Va están!... Ya están expuestas
«n los escaparates de La Cartuja de
Sevilla Ibs figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Bncon-
'trareis figuritas para pesebres artistí-
cos, familiares e Infantiles.
¡¿Quiere conocer lavidàmodernaj
{del imperio del Soj naciente?
NECROLÓGICA.—Los, apreciados
eaposos Eduardo Clavell Giró y Ro -
sa Cabot Angles pasan por la gran
pena'de haber perdido pars siempre
a su tierna faijita Teresite de cuatro
meses de edad. B! pjjsdoao acto de
acompañar el cadáver al Cementerio,
y que tuvo lugar en la tarde de ayer,
constituyó una gran manifestación de
sentimiento evidenciándose el gran
número de relaciones y buenas amia-*
tsdes que cuentan las conocidas fa¬
milias Cievell y Cabbi. En ia mañana
de hoy y en l® parroquia! igiesia de
San Juan y San han tenido efec¬
to honras fúnebres en bien del ahna
de la tierna,niña, habiéndose rcnpvá-
óo con dlcbp acto las pruebas de con •
dolencia recibidas por «ós padres.
Nos asbciamos sinceramente a! dolo?
-que éxptrírnenían les expresada?; fa •
^milfas.
ACCIDENTE MORTAj..~A la una
y media de «sfa tarde,, al cruzttr la
.plaza de la PeiscíderÍE la vecina de
«í?ía ciudad Doña Dolore.s. de Pinída
-y d« M«í)rr.3n, ífaxic nuestró particu¬
lar «migo Joaquín Mftrjí Pineda, ha
...sido aíropejirtd^ por uq camión que
-hizo inerchfi atráo inopidamsnts, G.e-
vemente .híErldíii, his «{do trasladada a
, ia Clínica L S. 3- À.^,dpnde ha folje
cido, d«a.pué3 de recibijv loa Aui^llios
Eajílriiueles. R.'cîbïn sus familiares
njesíro más sentido pésame.
EXTRANJERO
Comunicado francés
PARÍS, 15. — Comunicado de gue-
I rra correspondiente a le mañana d«
I hoy:
I «Sin novedad durante la noche.»—
¡ Efe. ^
Un «éxito» de la av^cáón^
soviética
HELSINKI, 16. — Los rumores ae-
gun los cuales unos aviones soviéti¬
cos pasaron «1 pasado domingo cer¬
ca de la costa finiandvsa y de ios
puertos de Kotka y Koiviste son ex-
pilcábles por el hecho de qa« 9 avio¬
nes soviéticos efectuaran el domingo
un vuelo de rècòrtocimfento sobre el
I oeste del golfo de Plnlandie. Parece
que dos de los aparatos se extravía-
ron'a cauStf del mal Mempb,
¿Escuchar tiná música éxática y
admirar una flora desconocida?







de superior cálidad> hace imposibles
Jíis falsificaciones.
De ventà eh librerías y papelerías.
FRA N"C Ï » C O L, O B E R A
CORREDOR DE CAMPIO Y BOLSA
Despacho (de 9aíZ)
San Honorato, núm. 1, l.o-2.'
' '
B A RC iÇ LQ NA
Domicilio particular {de 7~a 9) ^
Collc|ReaiíSS25
MATA R.Ó
(^¿raciones de cotmpr%y ^^nta de valores coílzabl^.
Tramitación de la justificación de propiedad de
títulos, ásf como del cobro de cupones.
Siete hidroaviohes amareroh en la
nueva bese avanzada soviétiés de
la costa de Estonia. A consecuencia
del mal estado del mar, estos dos
aparatos rompieron las amarras, y
resulfaron con averias de importan¬
cia. Dada là falta de màfariàl de repj
ración en dicha base, «s probable que
dichos aparatos queden inmoviliza¬
dos por algunitiampQ.—Efe.
]Por fisvof, América! r
WASHINGTON, 16.—El Gobierno
belga acaba de pçdír al, norteamerica¬
no autorización para utilizar algunos
vapores nortstamisricanosi que se ha
lian inactivos, a fin de ailviar en cier¬
ta manera a la economía belga,.que
se halle mermada a causa de la prohi-
bicló" diçtsdB a ía marina npríeameri-
de gr^n paladgr
jiaiUiUf
; MENÚ PARA HOY
C O MED OR íh PÁ-.Ñ^^ÍÚ-
Comida: Sqpa'tle pasíà.^ '
Judiad y coíea gâisadàsY
Pan.
C^na': " "Sopa d'Cpin.






Cena: Zarzuela de garbanzos.
Pan. ■
cana da aevegar ppr las zonas de
guerra.
La demanda ha sido pasada a exa¬
men de la Comisión Marítima;—Efe.
Èuqué hundido por unamina
AMSTERDAM, 16. — El vapor in
giés «Woodfow» chocó con una mina
hundiéndose en menos de un minuto.
Perecieron nueve tripulantes, entre
los cuni«s> figura cl capitán. Un buque
de cabotaje fía recogido a 4 supervl-
vísqt«s.—Bfe."-^''
[EÍ ééíeste lmperiü, con iodos sus I
arcanos y vitallda^d colorida.....]
Ha muerto eí general
Visconti
^ ROMA, 16. — Acaba de fáHee«r «I
general d s cuerpo de ejército Vifíorlo




■ TOKIO, 16. — En el ministerio de
i'^arlna se anuncia que jas óper-acío-
I nes .0-«i Rector de Pakh^i cqiftinua^^
■ progrÍ?ándo «n terfccías conililió^^
■ nsSi;L9a fuerzas nlponasV
l por unidades de la Marina de guerra,
han terminado felizmente las opera¬
ciones d<s desembarco, a pesar del
- msl ticmpOi * . ?
Actaalmeníe va a crearas una nue¬
va base para la aviación naval nipo¬
na. Haçtaïahora lais fuerzas niponas
;rfio han encontrado una resistencia
notable por parte de loa chino®.
'®*'-waíiehó'}fíí'
los japoneses atribuyen una impor¬
tancia especial a Pakhol, ya true*
través de este aucrto Chang-Kal-Shek
continuaba recibiendo cargamentos
da gasolina y aviones procadent*»
dal axíranjero.—Efe. ,
Lu política de los Balk»ne$
LONDRES, 16, — EÍ corrasponsi^
d«í «DallysHerald» en Estambul co¬
munica que la Unión Sovjética tient
!a infcnclón d« proponer a Turquia 1^
reapertura de las negociaciones inte¬
rrumpida» hace algunes semanas. ;
Parees que «1 embajador aoviéíicó
an Ankara ha preguntado ya al Goj
bierno turco si aceptaría una raenu-




4j}'ción de dichas pagociaciones sqbrc
!a base de loa puntos que áiivieron
de principio a iás negoeitcionas ani-
Isrlores.
y /Afirma dicho corresponsal
sla ha sugerido á,TarqBl> Í9 firi^ da
un pa'cto rusoturcq ep ja forraaTprOí-
puesta prlmitivameiúie, con la condi¬
ción de admit'r las resérvUs que yp
hablan sido aceptadas en su tiempo
por Fnmcia r Inglaterra sobre el pac-
JjQJUííríofrancpíqrco.
El G ibierjio túrcb ha contestad^,
a}^ pfflrec|r, que pfirpsramenia tiene
qjife, ¡consuflr''la Tba gobiernos" de
L%áre3% Mrls; : :
Al'mismo'^liampól Ruman|*'^ ha su¬
gerido,a Turquía una reunión inmc-
' dfatá d«i ioÀ cualró Estados de la Brt-
tenta Balkánica: Rumania, Tarquín^.
Orafclç y Yago^ávla, eiinvitar a Ita¬
lia; Húngría y Báigaria,-para intenter
la constitución de un Frente Baikánl-
00 d« la Paz.
E! Gobierno turco Mene acfualmen-





hs fallecido, víctima d« accidenié de auíomóvl, habí«ndo recibido Ies Auxilios Espirituales
y la Bendición Apostólica
Sus «flig dos:. .sobdnQS, sobrinos políticos, primos, primos polííicoa y demás familia, al comu-
. nicar a aq? pqiistahes y ]|^elac|,op«8 aenaibk pérdida, îçs rasgan un piadoio recuerdo en sus óracio-
«es y le «sistènéia 'à la casà raortuorj», Obispo Mas, 46 (Clínic»), mañana viernes, a Irs TRES Y-ME
DIA de la tarde, para acomp»ñar el cadáver Parroquia! Basílica «le Santa Msría y de allí al cemen¬
terio, por cuyos actos de caridad les quedarán muy.agredicidos.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Mataró, 16 de noviembre de 1939.—Año de la Victoria
BARCELONA. — Ha sido det
aimàl Sarràaai, navabfo, qql
I alcaide de Caape durante ÎISï dbïl
í, ción,r,oja. Formó parte también del
I Cbmfté de Defensa de drchs ciudad, y
I fué qiiembro del tribunal po-
5 puíar que dictó varías sentencias de
i muerte y juzgó » ciento diez vecinos
I de Alcañiz.
I BARCELONA. — Continúan con
I éxlíb las pruebas de «liminatoriafBe
I loa Loa Campeonatos Nacionales
6- Femeninos, aiejpd6'1nis'~VíBqkados de
r hoy los sigaieñíes: Tetíhls (sl^lilos)
I Lérida vencé a León pàr "6/3^ ,^6 3;
i Soria ver^ a Oviedo por ó
I Velsncij?a Logroño por .^ l,I 6 1; dobíqfe, Ponteycdra vehce
I iencia por^J 5,6iii), 9.'7; Maiiorca y«û-
I ce a Castellón por 6 O, 6 0. Hockey.
I Pontsvellfa;.4. Ségovia 0; Mad^2,
I Santandw^Of Cbruña 2, ,4|tvlla uftTo-
ledp O, Burgos O, -
'MADRID.—Pilar Primó de Rivera
ha ordenado B Iss Organizàciónea de
su mando que todas i«8 ssaÉones fe
meninas de los pueblos por los cua¬
les hm pasar los restos de José
Antojólo, saldrán $(i paso de la comi¬
tiva para rendifie homenaje. Deberán
ir vestidas de riguroso uniforme y
durante el paso del cortejo cantarán
el salmo cde profanáis», hasta que se
pierda de vists la comitiva:
TORTOSA.-^Con caráctir prlValdlo
se bu efectuaeo la ceremonia del tras
lado de ios restos mortales de Mo«én
Sol, fundador de le faeritiandad jae
opéra los dlcfcesanos, que murió en
olor de santidad «I año 1909, ha sido
trasiededo af edificio d«l cementerio
del nu,evo tsmpíd de sa Reprffàción.
HOJÀl OFICIAL de F.E.T. y dc las j.O.N.S. de Mataró




3i suire Vd. de los piés, en esta casaf^se hace el Calzado a MEDIDA con las ntè^jòres í?ieles del país y extranjeras
C0WP05TUPAS RAPIDAS CON SUELA, GOMA Y CREPÉ ' v PRECIOS,-ECONÓMICOS
MUEBLES JUBANY
lambía Gesitaílsíme Ptasto, S3 ¡r Barteitía, S-
bT
SASTRERIA
Ld CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 18
Especiaíídad en TRAJES A MEDIDA
à precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
i MDSE0 DB US MDSÂS
I San Antonio, 74 - Matafó
\ COLECCIÓN DB MINERALES
I 100 ejemplares, 300 pías.
! COLECCIÓN -DE- MINERALES '
I 100 ejemplares, 500 pías.
I COLECCIÓN DE MINERALES
i 100 ejemplares, 1.000 pías.




Rezón: Administración «Hoja Oficiat»
[ill Hi li hiliÉ I (ill
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
EC AN COR A FIA
LECCIONES PRACTICAS
Pesetas 8*— al mes
1, [ Mataró
SBPffiíUMBmi CONCENTRím PAM AVIClIlTllltt Y GAIIADERiA
EsUiniilnile eqoilíbráilo para aiwentp it la pradiicción a.t
HUEVOS . LECHE - CARNE
-7 para mazdar cop el rancho en prnpnrcion del 3 al S por cíenle
Paquete idle, Ple 2'20 9 De 1 kg Pts 6'$0
, » «na—I Saco de 10 Idloe, Pts 60 IÎ / fc «e»U en loto lee pnnciiielat Brepctias «e bpiñi j Pertiiiial
Aumentará Sus Beneficios Considerablemente
Productcs-MICROZUI'- L flranalos, 131 • Tel. Î1129 Barcelona
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene «I encargo
de vender varies fincas Urbanas en
todos los distritos de !« ciudad. Las
hay que son una ganga. También las
tengo Rûstfccs en el término de Ma¬
taró y fuera de él, desde 5.000 a
150.000 pías. '
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.-Teléfono 72.
SANTORAL. —Manan» vismes. tííg-
17. — San Gregorio Tffiumatargo,
obispo y confesor. Santos Acisclo y
Victorià, hermanos márífrea, patro-
nos de Dosrius. Ssnta Gertrudis Ip
Magna, abadesa.
BASÍ4.ÍCÀ DB SANTA MARfA,-
Mañana viernes,, misaç cada medie
hora, desde 1«g6 a las 9'30. AlasT,.
meditación. A iaé 8. mes de las Ai-
mas. À las 9, misa conventual can¬
tada.
Tarde, a les 7'15, Rosarlo y Visita
clSantisimc. Acto seguido Novena a
Santa Isabel y Noy.en» a Níra, Sra^
deLPerpéíuo Socorro.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañana vier¬
nes, misBs desde ¡as 6 « las 9. A las
6*30, mes de las Almas. A las 7, de¬
votas deprecaciones a la Sántá Pe^
de N. S, h A las 9 misa solemne de
Requiem con responso final.
Tarde, a las 6, Via Crucis. A las 7,
Ros»rio, ejercicio del Novenario,
sermón y responso solemne.
IGLESIA DB SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Meñano, mi¬
sas CRda media hora, desde les 5 y
media a las 8 y medía.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS
PITAL. -V Mvñana misa a Iss 6.
IGLESIA Dk NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filia! de la ParroQuIt
de S. José.—Mañana mise a las7.
IMPREN.TÀ MINERVA. ~ MATARí
A B1 L I DA
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con .el Nuevo Estado, al día
JOSÉ & A R S Ó — Roger de Fior, 25 — MATARÓ




gratificará con dos cientas pesetas a
quien proporcione cssa grande airr
dedór Plaza de Cuba, alquiler de 75
a 100. •
Para informes: Sta. Teresa, 46.






Modeio 10 B. S. C.
Razón: Administración del Diario.
San Francisco de Asís, 1 : MATARÓ : Teléfono 130
Enfermera titular
Stt ofrece en particular á las
próximos madres para cuan




COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 11 meñsna y de 6 a 8 tarde
Molas. 26 Tel. 72 MaiarÔ
Aparatos d@ Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofícial
S . C A I iVi A R 1
Taller de Reparaciones Amalia, 58 leIéfono261 MATARÁ
